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Dalam dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan 
berprestasi tinggi tentunya setiap murid harus memiliki prestasi belajar yang baik. 
Prestasi belajar merupakan tolak ukur maksimal yang telah dicapai murid setelah 
melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan. Begitu pun dengan 
murid suatu kelas kursus Kumon, prestasi belajar merupakan indikator yang penting 
untuk mengukur apakah suatu proses belajar telah berhasil apalagi dengan metode 
pembelajaran mandiri seperti Kumon. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri jika prestasi 
murid Kumon dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi. Seseorang 
yang mempunyai motivasi yang tinggi akan memiliki minat yang besar dalam 
mengerjakan tugas, membangun sikap dan kebiasaan belajar yang sehat melalui 
penyusunan jadwal belajar dan melaksanakannya dengan ketekunan. Ada beberapa 
indikator motivasi antara lain cita-cita, guru, kemampuan belajar, kondisi lingkungan, 
unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan kondisi murid. Dengan metode analisis jalur, 
penulis mencari besar pengaruh faktor-faktor tersebut. 
Dari hasilpenelitianini, dengan menggunakan analisis jalur 
didapathasilbahwacita-cita, guru, kemampuan belajar, kondisi lingkungan, unsur-unsur 
dinamis dalam belajar, dan kondisi murid secara simultan berpengaruh sebesar 
58,2%terhadap motivasi belajar. Jika dilihat secara parsial maka faktor yang memiliki 
pengaruh terbesar terhadap motivasi belajar adalah guru yaitu sebesar 10.38%. 
Kemudianjugadidapatkanbahwa secara simultan tidak ada pengaruh antara cita-cita, 
guru, kemampuan belajar, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, 
kondisi murid, dan motivasi terhadap prestasi murid Kumon.Olehsebabituperlu adanya 
peningkatan kinerja guru yang dalam konteks Kumon adalah pembimbing dan asisten 
karena peran mereka. 
